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Инвестиционное кредитование предполагает большую, чем при кредитовании в оборотные активы, 
заинтересованность банка в успешной реализации кредитуемого проекта, поскольку источником погашения 
задолженности кредитополучателя служит совокупность денежных потоков (от реализации проекта, а при их 
недостатке в случае изменения макроэкономических, правовых и иных условий и от текущей деятельности). 
Следовательно, эффективность инвестиционного кредитования, во-первых, является согласованной оценкой 
результативности инвестиционного проекта, обеспечивающего: 
- для банка - возврат кредита и процентов за счет экономических результатов деятельности 
кредитополучателя, а, в дальнейшем, увеличение потоков денежных средств, перераспределяемых банком в 
результате депозитного и кредитно-расчетного обслуживания клиента, расширения спектра смежных услуг (и, 
как следствие, увеличения потоков комиссионных и прочих доходов); 
- для предприятия - переход на новый технологический уровень производства, повышение 
конкурентоспособности продукции, улучшение финансового положения, а также большую инвестиционную 
привлекательность для инвесторов (в том числе банков), повышение рыночной стоимости. 
Во-вторых, обеспечение эффективности инвестиционного кредитования на основе компромисса интересов 
кредитующего банка и предприятия, является выражением государственного приоритета инновационного 
развития экономики, позволяет осуществить техническое обновление производственно-технологического 
комплекса, повысить конкурентоспособность производимой реальным сектором продукции на внутреннем и 
внешнем рынках, а также инвестиционную привлекательность отечественных товаропроизводителей. 
Эффективность инвестиционного кредитования характеризуется уровнем доходности кредитной операции 
банка при условии реализации предприятием кредитуемого инвестиционного проекта, достижения 
результативных показателей бизнес-плана (индекс рентабельности, срок окупаемости). 
Основополагающим фактором, определяющим уровень компромисса между кредитующим банком и 
реализующим инвестиционный проект предприятием, является уровень процентной ставки по 
инвестиционному кредиту. 
Нами сформулированы принципы формирования процентной ставки по инвестиционным кредитам, 
обеспечивающие согласование интересов между банком, кредитополучателем и государством: 
- обеспечение доходности для банка. Сумма процентных и комиссионных доходов по кредиту должна 
превышать прямые и косвенные затраты банка по привлечению ресурсов, компенсировать риски 
инвестиционного кредитования; 
- максимальная процентная ставка. При кредитовании инвестиционных инновационных проектов 
процентная ставка банка не должна превышать устанавливаемые Национальным банком Республики Беларусь 
ставку рефинансирования плюс максимально допустимый уровень маржи; 
- бюджетная компенсация части процентных расходов предприятия при реализации высокотехнологичных 
инвестиционных проектов, которая, наряду с бюджетными ссудами, отсрочкой (рассрочкой) уплаты налогов, 
сборов, таможенных платежей, выступает инструментом экономического стимулирования инновационного 
развития предприятий; 
- дифференциация процентных ставок по инвестиционным кредитам в зависимости от приоритетности 
проектов, степени участия предприятий в их реализации собственными средствами, минимального срока 
окупаемости проектов. 
В соответствии с данными принципами определение процентной ставки по инвестиционному кредиту 
должно происходить на основе определения согласованной величины между уровнем процентной ставки, 
приемлемым для банка, исходя из адекватной оценки затрат и рисков кредитования, и уровнем, приемлемым 
для предприятия, исходя из необходимости обеспечения эффективности инвестиций с учетом возможности 
бюджетной компенсации части процентов. 
Таким образом, возможны два варианты соответствия процентных ставок для участников кредитной сделки: 
- уровень процентной ставки, приемлемый для банка, превышает уровень, приемлемый для предприятия, 
реализующего инвестиционный проект, исходя из предусмотренного в бизнес-плане срока окупаемости 
оборудования. При условии высокого уровня инновационности проекта возможна бюджетная компенсация 
процентов банку до уровня, не превышающего размер ставки рефинансирования плюс максимально 
допустимый уровень маржи, установленный Национальным банком Республики Беларусь. Этот уровень 
определяет максимальную величину процентной ставки по инвестиционному кредиту. 
- уровень процентной ставки, приемлемый для банка, меньше уровня, приемлемого для предприятия, то 
есть представлен высокоэффективный проект, подтверждающий способность предприятия генерировать 
достаточный денежный поток от реализации проекта. В этом случае кредитование возможно при согласовании 
уровня процентной ставки между сторонами сделки, но не выше величины ставки рефинансирования плюс 
максимально допустимый уровень маржи, установленный Национальным банком Республики Беларусь. 
По нашему мнению, предложенный подход позволяет обеспечить согласование интересов предприятий, 





государства, реализующего на основе применения инструментов экономического стимулирования, в том числе 
бюджетной компенсации части процентов по банковским кредитам, приоритет инновационного развития. 
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Сучасні соціально-економічні процеси, у тому чйслі глобального рівня, характеризуються дедалі 
зростаючою асйметріею, втратою рівновагй та існуванням економічнйх форм поза офіційно визнаною 
соціальною нормою. Об'ективно, без фінансового сектору економікй, легалізація незаконних доходів 
неможлива, що підрйвае основні засади економічного розвитку. В світлі поставлено? проблеми актуальними е 
дослідження в області формування системи запобігання та протйді? прогресуючим незаконним фінансовйм 
операціям в сйстемі банківсько? діяльності. 
Вйрішення проблеми слід розглядати крізь призму організаційно-правовйх механізмів управління ризиками 
в банківській діяльності в плоіцйні оптймізаційнйх заходів формування ефективно? системи фінансового 
мониторингу в банку. 
Питания ідентйфікаці? кліентів і змісту ?х бізнесу, сйстематйзаці? та адекватності джерел грошовйх 
надходжень, аналізу, кількісно? та якісноі оцінкй, а також управління ризиками в сйстемі фінансового 
моніторйнгу посідають одне із чільнйх місць, як на рівні теоретично? літературй та наукових досліджень, так і в 
сйстемі економічно? освітй та реально? робота на ринку банківськйх послуг. 
У контексті нашого дослідження ми віддаемо перевагу типу визначення сутності та змісту фінансового 
моніторйнгу, яке даеться через об'ект та предмет системи запобігання легалізаці? незаконних доходів. 
Фінансовйй моніторйнг банку - система функціонування механізму організаційно-правовйх заходів суб'ектів 
державного та первинного рівня, спрямованих на імунізацію банківського сектору від впливу деструктивних 
проявів економічнйх відносйн в основі запобігання легалізаці? доходів набутих злочинним шляхом. 
Ключовими питаниями досліджень е методйчні та організаційно-аналітйчні засади побудови системи 
фінансового мониторингу банку в контексті пріорйтетності завдання: адекватність політйкй «знай свого 
кліента», належна оцінка рйзйків «відмйвання», відповідність змісту бізнесу кліентів джерелам руху 
трансакцій на рахунках, ідентйфікація бенефіціарів та власнйків істотно? участі, превентйвність, економічне 
обгрунтування. 
Послідовність дій в процесі легалізаці? доходів незаконного походження носить трьохфазовий характер 
здійснення - розмііцення, розшарування, інтеграція, тобто «відмйвання» коштів набувае реалізаці? через 
фінансову сферу за багатоступеневою схемою послідовнйх дій, спрямованих на приховування крймінального 
походження доходів. Таким чином, запобігатй відмйванню можна лише сформувавши систему фінансового 
мониторингу в банківській установі на засадах реалізаці? превентивних заходів, методів та процедур, адекватних 
розвитку злочинних схем легалізаці? коштів, а також, ідентйфікаці? процесу «відмйвання» коштів на всіх фазах 
IX легалізаціі. 
Первинний фінансовйй моніторйнг базуеться на проведенні процедур обов'язкового фінансового 
мониторингу, та моніторйнгу трансакцій, відповідного ступеня ризику. Такі висновки е результатом 
аналогично? робота, інформаційною базою якоі' е реалізація програм щодо ідентйфікаціі кліентів заснована на 
оцінці рйзйків та критичних підходів прийняття кліента. Політйка ідентйфікаці? кліентів банку е 
фундаментальними засадами здійснення фінансового моніторйнгу, що е ключовою вймогою внутрішнього 
фінансового моніторйнгу банку. 
Логічна схема аналітйчно? робота системи внутрішнього фінансового мониторингу із реалізаціею політйкй 
ідентйфікаціі кліента передбачае формування та управління системою із урахуванням ступенів ризику та 
поновлювально? інформаці? щодо кліентів, контрагентів, засновнйків і т ін. 
Формування системи на прййняті певних рішень мае інформаційно-аналітйчнйй базис. Система 
інформаційного забезпечення базуеться на вимогах оптимально? ідентйфікаці? кліента, а також, побудови карта 
забезпечення ресурсами господарсько? діяльності кліента банком, надходжень та витрат за умови змісту та 
спецйфікй певного бізнесу. 
Інформаційнйй блок за відповіднйм змістом передбачае аналіз та прогнозування надходжень та витрат 
кліента, а також використання банківськйх продуктів за певні проміжкй часу. Це дасть уяву про амплітуду 
коливань в межах залйшків грошових коштів на його рахунках згідно можливих надходжень та відрахувань. 
В основі аналітйчнйх підходів, щодо аналізу залйшків на рахунках кліентів та адекватності оборотів змісту 
та об'ему бізнесу кліента, важливо враховувати періодйчність можливого руху коштів. 
Аналітачнйй масив передбачае аналіз руху відхйлення від середнього значения та перетину гранично? межі, 
яку встановлюють індйвідуально, із врахуванням спецйфікй бізнесу кліентів. 
Оптймізація дано? політйкй розширяе рамки ідентйфікаці? кліента до більшого інформатйвного 
забезпечення. Ефективна політйка ідентйфікаці? кліента розглядаеться через призму інформатйвного 
забезпечення, і базуеться на реалізаці? прйнцйпів: „знай свого кліента", „знай операці? кліента", „знай кліента 
свого кліента", „знай бізнес-партнерів", „знай своіх співробітнйків". 
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